德國反恐法制與人權衰退之演變 by 張福昌
第十二屆恐怖主義與非傳統安全學術研討會議程表 
時間 活動內容 
11月 20日
08:30-09:00 
報到 
09:00-09:10 開幕典禮暨貴賓致詞 
09:10-10:00 專題演講 
10:00-10:10 中場休息（茶敍） 
10:10-12:05 
第一場次（恐怖主義與國際情勢） 
論文發表人 題目 評論人 
張家棟（復旦大學南亞研究中
心主任/教授） 
世界局勢變遷與恐怖主義
發展趨勢 
裘研究員兆琳（中央研究院
歐美研究所） 
蔡明彥（國立中興大學國際政
治研究所教授） 
美歐反恐作為及面臨問題
之探討 
翁教授明賢（私立淡江大學
戰略研究所） 
宋全成（山東大學哲學與社會
發展學院副院長/教授） 
歐洲難民危機背景下的歐
洲恐怖主義的新進展 
徐教授斯勤(國立台灣大學
政治學系系主任)  
袁勝育（上海政法學院上海合
作組織研究院院長/教授） 
敘利亞東突勢力動向 宋教授學文（國立中正大學
戰略與國際事務研究所） 
12:05-13:00 午 餐 
13:00-14:30 
第二場（恐怖主義與民主法制） 
論文發表人 題目 評論人 
周志杰（國立成功大學政治學
系教授） 
反恐與人權的競合 
陳教授荔彤（國立海洋大學
海洋法律與政策學院院長） 
張福昌（私立淡江大學歐洲研
究所副教授） 
德國反恐法制與人權衰退
之演變 
蘇教授宏達（台灣歐洲聯盟
中心主任） 
方天賜（國立清華大學通識教
育中心助理教授） 
印度的反恐作為及立法評
析 
魏教授靜芬（國防大學國管
院法律系系主任） 
14:30-14:50 中場休息（荼敍） 
14:50-17:10 
第三場次（恐怖主義與資訊安全） 
論文發表人 題目 評論人 
汪曉風（復旦大學美國研究中
心副教授） 
網路恐怖主義形勢及其應
對 
王教授朝煌（中央警察大學
資訊管理學系） 
張少英（上海政法學院大資料
與反恐研究中心） 
大資料反恐應用研究 郭教授文中（雲林科技大學
資訊工程系） 
蔡裕明（私立實踐大學博雅學
部副教授） 
鐡路與捷運之恐怖主義威
脅與反恐作為 
林博士欽隆（海巡署企劃處
處長） 
周愛麗（eRaySecure CO. 
Ltd.） 
人臉辨識之反恐運用 
朱教授惠中（私立華梵大學
資訊管理學系） 
李中生（國家災害防救中心副
組長） 
關鍵基礎設施安全防護與
復原之探討 
簡教授賢文（中央警察大學
消防學系） 
18:00- 正式晚宴 
11月 21日 
09:00-11:45 
第四場次（非傳統安全與兩岸互動）  
論文發表人 題目 評論人 
唐朱昌（上海復旦大學經濟學
院反洗錢研究中心主任/教授） 
大陸反洗錢法制之發展 李教授傑清（台北科技大學
智財所所長） 
祝亞雄（浙江師範大學經濟與
管理學院副教授） 
義烏地下錢莊案及其對反洗
錢監管的啟示 
寇教授建文（國立政治大學
東亞研究所所長） 
陳世民（國立台灣大學政治學
系副教授） 
近來核恐怖主義的發展及國
際反制作為 
顏教授建發（私立健行科技
大學企業管理系） 
李鵬（廈門大學臺灣研究院副
院長/教授） 
兩岸對反恐的認知差異及合
作路徑 
林教授文程（國立中山大學
中國與亞太區域研究所） 
陳先才（廈門大學臺灣研究院
副教授） 
兩岸反恐怖作為及合作前景 丁研究員樹範（國立政治大
學國際關係研究中心主任） 
孫國祥（國際事務與企業學系） 兩岸反恐合作及面臨問題 李教授登科（國立政治大學
外交學系） 
11:45-13:00 午餐 
13;00-14:30 
第五場次（恐怖主義與反恐作為） 
論文發表人 題目 評論人 
康均心（武漢大學法學院教授） 全球反恐怖背景下的國安法
治體系的建構 
陳教授一新（私立淡江大學
外交與國際關係學系） 
蔡育岱（國立中正大學戰略與
國際事務研究所教授） 
歐洲反恐對民主法制的衝
擊：兼論對台灣的省思 
莫教授大華（國防大學政戰
學院政治學研究所所長） 
陳鶴洲（中華國土安全研究協
會副研究員） 
從里約奧運會檢視台北世大
運之反恐準備 
張教授台麟（政治大學歐洲
語文學系） 
14:30-14:50 中場休息（荼敍） 
14:50-16:20 
第六場次（恐怖主義與反恐作為） 
章節根（復旦大學巴基斯坦研
究中心講師） 
印度洋海上恐怖主義與地區
安全 
何教授思慎（輔仁大學日本
研究中心主任） 
王偉光（廈門大學公共事務學
院副教授） 
大陸面對的恐怖威脅與應對
戰略 
劉教授德海（國立政治大學
外交研究所所長） 
汪毓瑋（中央警察大學恐怖主
義研究中心教授/主任） 
世界大學運動會之安全規畫
與實踐 
王教授高成（淡江大學國際
研究學院院長） 
 
主辦單位：中華國土安全研究協會 
協辦單位：中央警察大學恐怖主義研究中心 
舉辦時間：2016年 11 月 20日（星期日）-21日（星期一） 
舉辦地點：福華國際文教會館（新生南路三段30號）14樓貴賓廳、103教室 
研討會聯絡人：廖家得先生，03-3282321；una651@mail.cpu.edu.tw 
議事規則：發表人 15 分鐘，評論人 10 分鐘，主持人 10 分鐘，討論 5 分鐘 
